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Ringkasan 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Yayasan Rehabilitasi 
Mental Sinai bertujuan untuk pemberdayaan manusia, potensi bisnis dan 
pelestarian budaya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan manuasia 
penderita gangguan jiwa di lingkungan masyarakat terutama daerah Sukoharjo. 
Oleh karena itu Kami berfikir untuk melakukan pelatihan pembuatan batik 
jumputan  kepada penderita gangguan jiwa di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai 
dengan kategori ringan sampai sedang. 
Target khusus dari kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan bagi  
penderita gangguan jiwa di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai adalah 
pemberdayaan manusia secara lebih efektif. Kegiatan pelatihan ini akan 
menghasilkan produk berupa batik jumputan yang dapat di manfaatkan sebagai 
potensi bisnis dan pelestarian budaya Indonesia. 
Tujuan jangka panjang dari kegiatan pelatihan ini adalah pemberdayaan 
penderita ganguan jiwa secara berkelanjutan sehingga memiliki keahlian saat 
mereka kembali di lingkungan masyarakat dan dapat lebih produktif. Kegiatan ini 
diharapkan menjadi penggagas kegiatan pemberdayaan penderita gangguan jiwa 
di wilayah Solo, serta pelestarian budaya melalui kain batik jumputan. kegiatan 
ini diharapkan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah di Indonesia. 
Pelaksaan kegiatan akan dibagi menjadi tiga metode, yang pertama adalah 
metode persiapan, metode pelaksanaan dan evaluasi. Metode persiapan meliputi 
pengorganisasian panitia yang akan melakukan kegiatan, sosialisasi kegiatan 
kepada pihak-pihak terkait (pengurus pusat rehabilitasi), proses administrasi 
anggaran, penyediaan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan, survei 
subyek yang akan mengikuti pelatihan dan survei tempat yang akan digunakan 
dalam kegiatan. Sedangkan metode pelaksanaan adalah proses pelaksanaan 
kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan bagi penderita gangguan jiwa. Pada 
tahap evaluasi dilakukan proses evaluasi kegiatan pelatihan pembuatan batik 
jumputan bagi penderita gangguan jiwa dan tahap penyusunan proposal. 
Keywords : Penderita Gangguan Jiwa, Batik Jumputan
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LatarBelakang 
Jumputan merupakan salah satu jenis batik yang pembuatannya 
dilakukan dengan cara mengikat kencang di beberapa bagian kain 
kemudian dicelupkan pada pewarna.Oleh karena itu, sebagian orang juga 
menyebut Jumputan sebagai batik ikat celup. 
Gangguan jiwa (kegilaan) dalam istilah medis sering digunakan 
untuk menyatakan ketidakwarasan, atau perilaku sangat aneh. Dalam 
pengertian tersebut berarti ketidaknormalan dalam cara berpikir dan 
berperilaku yang kurang wajar.Gila adalah hilangnya keseimbangan 
pikiran yang dikarenakan stress atau pengalaman pribadi sehingga pikiran 
nya tidak terkendali yang akhirnya menjadikan pikiran nya tidak waras. 
Kondisi penderita gangguan jiwa didalam lingkungan masyarakat kurang 
diberdayakan, banyak diantara mereka yang hidup dijalanan, dipasung dan 
mengalami kondisi memprihatinkan yang lain. 
Berdasarkan uraian diatas, Kami berfikir untuk melakukan 
pelatihan kepada pasien SINAI di daerah Telukan, Grogol, Sukoharjo. 
Pelatihan tersebut berupa pelatihan pembuatan batik jumputan. 
Manfaat pelatihan pembuatan batik jumputan ini antara lain 
pemberdayaan manusia, potensi bisnis dan pelestarian budaya. 
Pemberdayaan manusia disini lebih condong pada pemberdayaan 
masyarakat rehabilitasi. Selain dapat  memberdayakan masyarakat 
rehabilitasi pelatihan ini juga dapat menjadi lahan bisnis. Produk hasil 
karya dapat dibuat menjadi baju, celana, tas, topi dan lain-lain yang 
memiliki nilai jual sehingga dapat dipasarkan dan menghasilkan 
keuntungan. Pelatihanpembuatan batik jumputan juga merupakan upaya 
untuk pelestarian budaya karena pada dasarnya batik jumputan juga 
termasuk warisan budaya. 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara memberdayakan penderita gangguan jiwa di Pusat 
Rehabilitasi Mental Sinai? 
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batik 
jumputan bagi penderita gangguan jiwa di Pusat Rehabilitasi 
Mental Sinai? 
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C. Tujuan 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini antara lain: 
1. Menerapkan pelatihan pembuatan batik jumputan untuk penderita 
gangguan jiwa di Pusat Rehabilitasi Mental Sinai 
2. Melatih kemampuan dalam membuat batik jumputan untuk penderita 
gangguan jiwa di Pusat Rehabilitasi Mental Sinai. 
3. Memberdayakan SDM terutama pada penderita gangguan jiwa melalui 
pembuatan batik jumputan 
4. Mendorong terciptanya lapangan kerja bagi para penderita gangguan 
jiwa 
 
D. Luaran Yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dalam penyusunan proposal ini antara lain: 
1. Batik jumputan merupakan inovasi dengan mengambil tema-tema 
budaya Indonesia sebagai upaya pengenalan keanekaragaman budaya 
Indonesia kepada masyarakat penderita gangguan jiwa. 
2. Menambah sarana hiburan bagi penderita gangguan jiwa yang sedang 
direhabilitasi bertema budaya Indonesia yang dapat melatih 
keterampilan. 
3. Meningkatkan rasa cinta tanah air walau sedang mengalami gangguan 
jiwa dan sedang direhabilitasi. 
4. Mengasah ketrampilan dan kreativitas masyarakat penderita gangguan 
jiwa 
5. Ketrampilan membuat batik jumputan bagi para penderita gangguan 
jiwa 
6. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi para penderita gangguan jiwa 
 
E. Kegunaan 
Kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan proposal ini antara lain: 
1. Pemerintah dapat menggunakan hasil program ini sebagai alat 
melestarikan kebudayaan Indonesia dari karya dan tangan masyarakat 
penderita gangguan jiwa itu sendiri dan tantangan Negara asing dengan 
mengenalkan budaya yang dimiliki Indonesia kepada masyarakat 
penderita gangguan jiwa yang sedang berada dipanti rehabilitasi. 
2. Masyarakat khususnya para penjual kain batik dapat menggunakan 
batik jumputan karya dari masyarakat penderita gangguan jiwa ini 
untuk dibeli dan kemudian dijual kembali kepada halayak masyarakat 
dan dapat diekspor keluar negeri.  
3. Dapat mengasah kemampuan motorik para penderita gangguan jiwa 
sekaligus mensosialisasikan budaya Indonesia agar mereka dapat 
terampil dan berkarya walau sedang menderita gagguan jiwa dan 
mengikuti rehabiitasi. 
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4. Program ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa yaitu untuk berlatih 
bersosial dengan membantu mengembangkan keterampilan dan 
kekreatifitasan masyarakat penderita gangguan jiwa   
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
A. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 
Kondisi masyarakat di era modern dan sesuai dengan 
perkembangan jaman ini, perlu kita perhatikan. Karena banyak masyarakat 
yang banyak menghadapi masalah kemudin pada ujungnya menjadi 
penderita gangguan jiwa. Tidak hanya orang dewasa saja, melainkan anak-
anak pun juga sudah banyak yang menjadi penderita gangguan jiwa atau 
mental. Para penderita tersebut biasanya akan dilarikan ke rumah sakit 
jiwa atau panti rehabilitasi gangguan jiwa. Dipanti rehabilitasi tersebut 
mereka akan direhab atau diperbaiki jiwa dan mentalnya agar bisa kembali 
pulih kekeadaan awal. 
 Sasaran kegiatan pelatihan ini yaitu ditujukan untuk masyarakat 
penderita sakit jiwa dan masyarakat yang perlu direhabilitasi karena 
gangguan kejiwaan maupun mental. Yang dimaksud pada kategori ini 
ialah pasien yang masih bisa berinteraksi dan dapat mengontrol diri 
dengan  baik terlebih dengan petugas rumah sakit jiwat tersebut. 
Kebanyakan di rumah  sakit maupaun yayasan rehabilitasi hanya 
menekankan pada penyembuhan saja, mereka yang terkena gangguan jiwa 
tidak ada kegiatan lebih untuk menunjang keterampilan dan keahliannya. 
Manfaat dari kegiatan pelatihan ini antara lain pemberdayaan manusia, 
potensi bisnis dan pelestarian budaya. Pemberdayaan manusia disini lebih 
condong pada pemberdayaan masyarakat rehabilitasi. Selain dapat  
memberdayakan masyarakat rehabilitasi pelatihan ini juga dapat menjadi 
lahan bisnis 
Yayasan SINAI didirikan untuk mengemban kasih dengan sesama 
yang ada dekat dengan kita dan sangat membutuhkan dan mereka itu 
adalah orang stress/ sakitjiwa, cacat mental, korban narkotika dan anak-
anak bermasalah. Keberadaan mereka ditengah-tengah keluarga dan 
masyarakat merupakan masalah serius. Sejak didirikan Yayasan SINAI 
telah menampung, merawat, dan membina tidak kurangdari 600 orang 
sakit jiwa, 150 orang pecandu narkoba, 93 orang anak-anak bermasalah 
dari seluruh wilayah Indonesia.  
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BAB III 
Metode Pelaksanaan 
 
Untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan maka dilakukan beberapa 
kegiatan. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
A. Tahap persiapan 
1) Waktu  : Bulan ke-1-2  
2) Tempat  : Survei Lapangan (Yayasan Rehabilitasi Mental 
Sinai) dan Universitas Sebelas Maret. 
3) Pelaku         : Tim Pelaksana Program 
4) Kegiatan     : 
a) Menyusun struktur organisasi kepengurusan dari pelatihan 
pembuatan batik jumputan bagi pasien ganguan jiwa. 
b) Sosialisasi program kegiatan kepada pihak-pihak 
terkait(Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai) 
c) Pencarian dan pengumpulan data mengenai kondisi subyek 
yang akan mengikuti pelatihan pembuatan batik jumputan. 
d) Pencarian dan pengumpulan data mengenai tempat yang akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan pembuatan 
batik jumputan. 
e) Pembuatan surat ijin tempat dan surat ijin keterangan 
melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. 
f) Penyediaan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan. 
5) Target   : 
a) Terbentuk struktur organisasi yang akan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batik 
jumputan bagi pasien ganguan jiwa. 
b) Data subyek yang akan mengikuti kegiatan pelatihan 
pembuatan batik jumputan. 
c) Surat ijin pelaksanaan kegiatan dan surat ijin untuk 
menggunakan tempat sebagai sarana pelaksanaan kegiatan. 
d) Tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
pelatihan pembuatan batik jumbutan. 
e) Tersedianya alat dan bahan yang akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan. 
 
B. Tahap Pelaksanaan 
1) Waktu   : Bulan ke-3 
2) Tempat  : Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai 
3) Pelaku   : Tim pelaksana program. 
4) Kegiatan     : 
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a) Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan 
bagi penderita ganguan jiwa. 
5) Target :  
a) Produk burapa kain jumputan dan pemberdayaan pasien 
gangguan jiwa untuk melakukan kegiatan yang lebih 
bermanfaat. 
 
C. Evaluasi  
1. Waktu  : Bulan ke-4 
2. Tempat  : Universitas Sebelas Maret 
3. Pelaku  : Tim pelaksana program dan  dosen pembimbing 
4. Kegiatan :  
a) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan 
batik jumputan bagi pasien ganguan jiwa. 
5. Target: 
a) Dibuatnya kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan bagi 
penderita gangguan jiwa Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai 
secara berkelanjutan. 
b) Penyempurnaan kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan 
bagi penderita gangguan jiwa Yayasan Rehabilitasi Mental 
Sinai. 
c) Pemantauan kinerja dari output kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 
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BAB IV 
Biaya Dan Jadwal Kegiatan 
 
4.1 Anggaran Biaya 
No Jenis pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (15-25%) 3.125.000 
2 Bahan Habis pakai (30-40%) 5.000.000 
3 Perjalanan (15-25%) 3.125.000 
4 Lain-lain (10%) 1.250.000 
 Jumlah 12.500.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No KEGIATAN BULAN  
I II III IV 
  
  
V 
    1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A Persiapan   
1 Penyusunan 
struktur organisasi 
pelaksanaan 
kegiatan 
                                       
2 Sosialisasi  
program kegiatan 
                    
3 Pengumpulan data 
dan survei tempat 
dan subyek yang 
akan mengikuti 
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pelatihan 
4 Pembuatan surat 
ijin tempat dan 
kegiatan 
                    
5 Pembelian dan 
penyediaan alat 
dan bahan yang 
akan digunakan 
dalam kegiatan. 
                    
B Pelaksanaan    
6 Pelaksanaan 
kegiatan pelatihan 
pembuatan batik 
jumputan bagi 
pasien ganguan 
jiwa 
                             
C Akhir    
7  Evaluasi kegiatan 
pelatihan 
pembuatan batik 
juputan 
                                   
9 Laporan akhir 
kegiatan pelatihan 
pembuatan batik 
jumputan 
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Lampiran 1 
1. Biodata Ketua, Anggota kelompok dan Dosen Pembimbing 
a) Ketua Pelaksana 
1) Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Isna Tiyaswati 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Pendidikan Fisika 
4. NIM K2313033 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 5 Januari 1995 
6. E-mail Isnatiyas33@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085728894216 
2) Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN BAYAN 
216 
SMPN 7 
Surakarta 
SMAN 5 
Surakarta  
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
3) Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
1    
2    
4) Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusional lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa Dikti tahun 2015. 
      Surakarta, 28 September 2015 
       Pengusul 
 
 
 
Isna Tiyaswati 
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b) Anggota pelaksana I 
1) Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Evi Sulis Setyorini 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Pendidikan Fisika 
4. NIM K2313021 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Klaten,  26 Februari 1995 
6. E-mail Esulis49@yahoo.com  
7. Nomor Telepon/HP 081568352110 
2) Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Cawan  SMPN 1 
Jatinom 
SMAN 1 
Karanganom  
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
3) Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
1    
2    
4) Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusional lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa Dikti tahun 2015. 
 
      Surakarta, 28 September 2015 
        Pengusul 
         
 
 
 
Evi Sulis Setyorini   
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c) Anggota pelaksana II 
1) Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Lisa Faradilla 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Pendidikan Fisika 
4. NIM K2313041 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 5 September 1995 
6. E-mail lisa.faradilla13@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 087805403277 
2) Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 02 
Menuran 
SMPN 1 Baki SMAN 1 
Sukoharjo  
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
3) Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
1    
2    
4) Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusional lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa Dikti tahun 2015. 
 
      Surakarta, 28 September 2015 
        Pengusul 
        
 
     
 
        Lisa Faradilla 
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d) Anggota pelaksana III 
1) Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Rinta Dian Pratiwi 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Pendidikan Fisika 
4. NIM K2313061 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 1 April 1995 
6. E-mail Rinta_dianpratiwi@yahoo.com 
7. Nomor Telepon/HP 085728931110 
2) Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Wirun 3 SMPN 1 
Mojolaban 
SMAN 1 
Sukoharjo  
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
3) Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
1    
2    
4) Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusional lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa Dikti tahun 2015. 
 
      Surakarta, 28 September 2015 
        Pengusul 
 
 
 
 
Rinta Dian Pratiwi 
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e) Anggota pelaksana IV 
1) Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Achsanul Fiqri 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. Program Studi Pendidikan Fisika 
4. NIM K2315001 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Tegal, 19 November 1996 
6. E-mail achsanulfiqriarwana@gmail.com  
7. Nomor Telepon/HP 08988063036 
2) Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Kreman 02 
Tegal 
SMPN 2 
Warureja Tegal 
SMAN 1 
Warureja Tegal 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
3) Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
1    
2    
4) Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusional lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa Dikti tahun 2015. 
 
      Surakarta, 28 September 2015 
        Pengusul 
        
 
 
 
Achsanul Fiqri 
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f) Dosen Pembimbing 
a) Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Anif Jamaluddin S.Si., M.Si. 
2 Jenis Kelamin L 
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4 NIP 198006132010121002 
5 NIDN 0013068007 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Pati, 13 Juni 1980 
7 E-mail anifjamal@gmail.com 
8 Nomor Telpon/HP 085740214408 
9 Alamat Kantor Prodi P.Fisika PMIPA FKIP UNS 
Jl.Ir.Sutami 36A Kentingan Surakarta 
10 Nomor  Telopon/ Faks 0271669124 
11 Lulusan yang telah 
Dihasilkan 
S1= 10 orang 
12 Matakuliah yang Diampu 
1. Elektronika Dasar I/II 
2. Praktikum Elektronika Dasar I/II 
3. Pengelolaan Laboratorium 
4.  Pengantar Fisika Zat Padat 
5. Prakarya Elektronika 
6.  Organisasi & Arsitektur Komputer 
7.  Instrumentasi 
8. Fisika Terapan 
 
b) Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Perguruan Tinggi Universitas 
Diponegoro 
Universitas Indonesia  
Bidang Ilmu Fisika- Instrumentasi 
dan Elektronika 
Ilmu Bahan-Bahan  
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Tahun Masuk-Lulus 1998-2002 2005-2008  
Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi 
Kajian Pola dan 
Distribusi Sebaran 
Cemaran Udara (NO2) 
Menggunakan Model-
K dengan Metode 
Beda Hingga 
Pembutan dan 
Karakterisasi Sifat 
Ferroelektrik Lapisan 
(Ba0.5Sr0.5)1-xCuxTiO3 
 
Nama 
Pembimbing/Promotor 
Dr. Dwi P Sasongko Dr. Muhammad Hikam  
 
c) Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 2014-
2015 
Pengembangan Material 
Ferroelektrik untuk Aplikasi Energy 
Storage Capacitor 
BOPTN UNS 70.000.000 
2 2015 Peningkatkan  Efisiensi Energi 
Menggunakan Strategi Pengaturan 
Bahan Bakar Pada PHEV Berbasis 
Kecerdasan Buatan 
Ristek Dikti 185.000.000 
3 2014 A Wireless Data Acquisition For 
Water Flow Monitoring System 
BOPTN UNS 17.000.000 
4 2014-
2015 
Penelititan dan Pengembangan Mobil 
Listrik UNS Untuk Mendukung 
Program Mobil Listrik Nasional 
LPDP  
5 2014 Fabrikasi Battery Li-Ion Berbasis 
LiFePO4 Nanopartikel untuk 
Aplikasi Mobil Listrik Nasional 
(MOLINA)  
LPDP 1.700.000.000 
6 2013-
2014 
Pengembangan Self Charging 
Baterai Laptop Sistem Hibrid antara 
Sel Surya dan Piezo AZO) 
BOPTN UNS 50.000.000 
7 2013 Pembuatan Prototipe Sensor Cahaya Hibah 45.000.000 
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Menggunakan Bahan Ferroelektrik 
Ba1-xSrxTiO3 (Tahun Ke dua) 
Bersaing 
BOPTN UNS 
8 2013 Pengembangan Tongkat Bicara 
Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Orientasi dan Mobilitas Tunanetra 
BOPTN UNS 30.000.000 
9 2012-
2013 
Pembuatan Prototipe Sensor Cahaya 
Menggunakan Bahan Ferroelektrik 
Ba1-xSrxTiO3 
Hibah 
Bersaing 
DIPA-UNS 
35.000.000 
d) Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun 
Terakhir 
No Tahun 
Judul Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah 
1 2014 Penerapan Teknologi Tepat Guna 
Pengolah Limbah Bioetanol sebagai 
Pakan Fermentasi Ternak 
BOPTN 41.000.000 
 
e) Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/No/Tahun 
1 Crystalline Characterization and 
Dielectric Constant of Barium 
Strontium Titanates Prepared by Solid 
State Reaction 
Advanced Materials 
Research  
Vol.1123 (2015) 
pp. 123-126 
2 Simple Method for Non Contact 
Thickness Gauge using Ultrasonic 
Sensor and Android Smartphone  
TELKOMNIKA 
Indonesian Journal 
of Electrical 
Engineering  
Vol.15 (1) 2015, 
pp 191-196 
3 Karakterisasi Kekristalan dan 
Konstanta Dielektrik Ba0,9Sr0,1TiO3 
yang Dibuat dengan Metode Solid 
State Reaction 
Jurnal Fisika 
Indonesia 
Vol. 5 (2014) hal  
13-15 
4 Pembuatan Material Feroelektrik 
Barium Titanat (BaTiO3) 
Menggunakan Metode Solid State 
Jurnal Fisika 
Indonesia 
Vol. 5 (2014) hal  
59-61 
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Reaction 
5 Effects of iron dopants on barium 
strotium titanate (Ba0.8Sr0.2TiO3) 
thin films 
Advanced Materials 
Research  
Vol.186 (2014) pp
 229-232 
6 Fabrication and Characterization of 
Ferroelectric Thin Film BaxSr1-xTiO3 
for Application in Light Intensity 
Detector 
Advanced Materials 
Research  
Vol.186 (2014) pp
 358-362 
7 Pengaruh Variasi doping Lantanum 
pada Barium Titanat (Ba1-xLaxTiO3) 
terhadap Struktur Mikro dan Sifat 
Ferroelektrik 
Jurnal Teori dan 
Aplikasi Fisika 
Vol 1 (2013) Hal 
191-198 
8 Analisis Pengaruh Variasi Dopan 
Lantanum pada Lapisan Tipis Barium 
Strontium Titanat terhadap Struktur 
Kristal 
 Indonesian Journal 
of Applied Physics 
Vol. 02 No. 2, 
2012 hal (1-6) 
9 Studi Kekristalan Barium Strontium 
Titanat (Ba0,5Sr0,5TiO3) yang 
Didoping Magnesium dengan Metode 
Spin Coating,  
Jurnal Sains Materi 
Indonesia, 2008 
Vol. 9, No. 3, 
2008 hal (245-
248) 
 
f) Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 4
th
 International Conference 
on Advanced Manufacturing 
Technology 
A Wireless Water Flow 
Monitoring Using Android 
Smartphone 
Johor, 20-22 
September 2015 
2 2014 IEEE International 
Conference on Electrical 
Engineering and Computer 
Science 
Development of Wireless 
Battery Nonitoring For 
Electric Vehicle 
Bali 24- 25 
November 2014 
3 International Conference 
Electric Vehicle Technology, 
Bali, 2013 
Design Real Time Battery 
Monitoring System Using 
LabVIEW Interface For 
Bali, 26-28 
November 2013 
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Arduino (LIFA) 
4 International Conference on 
Physics and Its Applicaton 
Characterization of 
Multilayer Thin Film 
Ba0.8Sr0.2TiO3for Lighting 
Sensor Application 
Surakarta, 3 
October 2012 
5 The International Conference 
on X-Ray Microscopy and 
Smart Material 
Fabrication of Film 
Ba0.5Sr0.5TiO3 with Doped Cu 
by Chemical Solution 
Deposition Method 
Surakarta, 13 June 
2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah. 
 
 
Surakarta, 28 September 2015 
 
 
 
     Anif Jamaluddin, M.Si 
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran  
 
1. Peralatan Penunjang 
 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kelereng Membentuk 
pola 
400 buah 500 200.000 
Kompor Memanaskan 
air dan wenter 
10 buah 200.000 2.000.000 
Panci Untuk wadah 
air dan wenter 
10 buah 40.000 400.000 
Sendok 
kayu  
Mengaduk 
cairan wenter 
10 buah 10.000 100.000 
Ember  Tempat air 
dan 
pewarnaaan 
10 buah 30.000 300.000 
Buku 
Panduan 
Pembuatan 
Batik 
Jumputan 
Sebagai 
panduan 
dalam 
kegiatan 
pembuatan 
batik 
jumputan 
1 buah  125.000 125.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.125.000 
 
2. Bahan habis pakai 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Kain blaco Kain untuk 
membatik 
250 meter 15.000/meter 3.750.000 
Cat warna 
textile 
(wenter) 
Menghasikan 
warna pada 
kain 
(berbagai 
warna) 
100 buah  10.000 1.000.000 
Karet 
gelang 
Menali 
kelereng dan 
kain 
10 pak 5000/pack 50.000 
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Garam Proses 
Pewarnaan 
10 bungkus 5.000/bungkus 50.000 
Cuka 
(Ukuran 
besar) 
Proses 
Pewarnaan 
10 botol 15.000/botol 150.000 
SUB TOTAL (Rp) 5.000.000 
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Perjalanan ke 
tempat 
rehabilitasi 
Biaya bensin 
untik proses 
sosialisasi dan 
konfirmasi 
kerjasama 
dengan pihak 
panti rehabilitasi 
“Sinai” 
5x 
perjalanan 
(3 motor) 
10.000 150.000 
Perjalanan ke 
tempat 
pembelian dan 
sewa peralatan 
Biaya bensin ke 
toko tempat 
penyedia alat dan 
bahan 
pembuatan batik 
5x 
perjalanan 
(3 motor) 
10.000 150.000 
Perjalanan biaya 
angkut barang 
dari toko ke 
rumah salah satu 
pelaksana 
program. 
Biaya bensin 
untuk bak 
terbuka, 
mengangkut 
barang-barang 
dari toko. 
2x angkut 
dengan 
mobil bak 
terbuka 
250.000 500.000 
Perjalanan ke 
tempat 
pengorganisasian 
kegiatan 
Biaya bensin ke 
kampus FKIP 
UNS untuk 
koordinasi 
kelompok dan 
perencanaan 
kegiatan 
pelatihan  
26 kali  
 (3 motor) 
10.000 780.000 
Perjalanan  tim 
pelaksana 
Pelaksanaan 
pelatihan 
1 bus 
kecil (20 
1.000.000 1.000.000 
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kegiatan ke 
tempat 
rehabilitasi  
orang) 
Perjalanan  alat 
dan bahan ke 
tempat 
rehabilitasi 
 
Mendistribusikan 
peralatan dan 
bahan-bahan 
pokok ke tempat 
rehabilitasi  
2x angkut 
dengan 
mobil bak 
terbuka 
250.000 500.000 
Perjalanan 
pengantaran 
konsumsi 
Mendistribusikan 
snack dari toko 
ke tempat 
rehabilitasi 
4 kali 
angkut 
11..250 45.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.125.000 
 
 
4. Lain-lain  
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Biaya cetak 
pembuatan 
proposal 
Pembuatan 
proposal hasil 
kegiatan 
1 Paket 300.000 300.000 
Biaya cetak surat 
perijinan dan 
lain-lain  
Pembuatan ijin 
dan administrasi 
kegiatan 
1 Paket 100.000 100.000 
Publikasi dan 
dokumentasi 
kegiatan 
pelatihan 
Publikasi dari 
acara yang telah 
dilaksanakan 
1 Paket 200.000 200.000 
Konsumsi 
peserta 
(Penderita 
gangguan jiwa) 
Pembelian snack 
ringan bagi 
peserta kegiatan 
pelatihan. 
4 Paket 162500 650.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.250.000 
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Lampiran 3 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1 Isna 
Tiyaswati 
P.Fisika Pendidikan 15  Mengkoordinir setiap 
anggota pelaksana 
 Menjamin 
keberlangsungan 
program kegiatan 
 Memantau kemajuan 
program kegiatan 
2 Lisa 
Faradila 
P.Fisika Pendidikan 10  Bertanggung jawab 
dalam  pelaksanaan 
kegiatan 
 Bertanggung jawab 
terhadap anggaran 
yang diperlukan 
dalam kegiatan 
 Bertanggung jawab 
dalam penyediaan 
saran dan prasarana 
3 Rinta Dian 
Pratiwi 
P.Fisika Pendidikan 10  Bertanggung jawab 
dalam  dokumen-
dokumen yang 
diperlukan dalam 
pelaksanaan 
kegiatan. 
 Bertanggung jawab 
dalam penyediaan 
saran dan prasarana 
 Bertanggung jawab 
dalam  pelaksanaan 
kegiatan 
 
4 Evi Sulis 
Setyorini 
P.Fisika Pendidikan 10  Bertanggung jawab 
dalam  pelaksanaan 
kegiatan 
 Bertanggung jawab 
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dalam penyediaan 
saran dan prasarana 
 Bertanggung jawab 
dalam koordinasi 
peserta dan tempat 
kegiatan 
5 Achsanul 
Fiqri 
P.Fisika Pendidikan 10  Bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan 
teknis program 
 Mengelola keuangan 
dan administrasi 
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Lampiran 5 
 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama    : Artha Simatupang 
Pimpinan Mitra Usaha : Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai 
Bidang Usaha   : Sosial 
Alamat   :  
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan bagi 
Penderita Gangguan Jiwa. 
Nama Ketua Tim Pengusul : Isna Tiyaswati 
Nomor Induk Mahasiswa  : K2313033  
Program Studi : Pendidikan Fisika 
Nama Dosen Pembimbing  : Anif Jamaludin, S.Si, M.si 
Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
Surakarta,  28 September 2015 
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Lampiran 5. 
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Lampiran 6. 
Gambaran Teknologi Yang Akan Dikembangkan 
 
Proses kegiatan pelatihan pembuatan batik jumputan penderita gangguan 
jiwa 
 
Produk yang akan di hasilkan 
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Lampiran 7 
Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
Lokasi Rehabilitasi Mental Sinai: 
Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai  
Dk. Kutu RT 02 RW 08 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo, Jawa Tengah 
 
 
